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女性の建築士がなぜし、なし、の?
私が住んでいる自治体の建築課には、女性の建築士がまだ一人もいなし可。新規採用試験
には女性も受験しているが、なぜか今まで全く採用されていないのである。
民間の企業では、女性の建築士は少しもめずらしくない。役所の建築確認申請窓口には
、女性建繋士の姿もけっこう見られるとのこと。
昨年、 「女性行政室」主催のセミナーに建築課の男性も受講していた。質疑応答のとき
この男性が自分の職場内で、 「女性の建築士の採用について」の賛否のアンケートをとり
その結果を発表したがすごく面白かった。
賛成80%、反対20% 。反対意見の内容は、女性はすべて、可愛いとか美しいとは
限らない。変な人(ブス)が採用されたら、若い人(男性)が女性不信に陥いる。現場管 I( 
理能力がない。産休の代替用員の補充が困難。女性の職場は家庭であり、外に出て働く仕
事のみが、職業ではない。職場で男性が心おきなく、仕事に取り組めるよう家庭を守るべ
きであるというものであった。
私の娘は、他都市の建築会社で働いているが、工事現場に出て高い所を見て回ったり、
相手との打ち合わせにも行く。女であるという不都合はない。却って女性の方が上手くい
くこともあると言っている。
公共の建物の利用は、現在は女性の方が断然多い。特に公民館、その他の文化的施設は
女性の利用が多い。そこを考えても自治体の建築課には、率先して女性が複数いてほし
いものである。
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